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G A T 〕
,
通过
方 便是它 的争端解决司法 机制 … … 解决 由 缔约国对争端解决过程采取政治性的控制来维持











































































































































































































































1 9 9 4 第 l 条 (b ) 款
























W f(r ) 体系中
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第 3 条 ( 9) 规定
,
本凉解的规定不损害成员通过












1 9 7 9 年
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括在 DS U 第
3 条 (8 ) 中
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I侣 U 第 1了条第 1
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DS U 第 3 条第 2 款规定
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外
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法官 M o h
a m e d S h a h a b u d
-
d e e n 认为
,


















































































(F IR A ) 案
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目前专家组报 (下转第 98 页 )













编 (2 l 世纪法律热点间题研究 》中国检察出版社 2 0 01 年

































1 9 9 9 年版第 5 5 页
。
⑦ 《行政诉权研究 》薛刚凌苦 华文出版社 1 9 , 9 年










⑨武乾 《试论行政公诉 》 载 《法学评论》 19 9 9年第
5期
。























社会科学 ) 1 9 9 4 年第 2期
。
作者 南京大学法学院
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专 家 组 和 上 诉 机 构 的 报 告 是 先 例
( p r e e e d e n t )
,
但他是无约束力的先例 (
n o n一 b i n d
-























, 《世贸组织规则的解释 》载于 《国际贸易
问题》 20 0 年第 3 期
② T h e p er o e d e n t ia l e ff e e t o f r e p o r t o f p a n e l a n d a p
-
p e l l
a t e b ed y
, s e e jo u r n a l o f w o r ld t r a d e 19 9 8
③ aD
v id aP lme t
e r a n d p e t r o s c M a v r o id i S
, t h e w t o
le g a l s y s t e m
: s o u r e e s O f la w
,
A m e r i e a n Jo u r n a l o f in t e r
-
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